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ABSTRACT 
 Measurement of the position of the dots by using a method ektraterestrial  GPS receivers 
are now widely used. This is supported by advances in technology  so that the results have a high 
accuracy with a relatively short time. This study aims to assess the extent to which comparisons 
coordinates and elevation measurements obtained from the measurement results using Total 
Station Spectra 
focus 8 "and SP80 Geodetic GPS. 
 From the results of measurement and data processing in which the result of the difference 
in the coordinates of Total Station spectra focus 8 "with geodetic GPS sp80 spectra of 0.009 
meters, while the result of the difference in elevation of Total Station spectra focus 8" with 
geodetic GPS sp80 at 0,011 meters 
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PENGANTAR 
 Saat ini metode penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi mengalami 
kemajuan yang demikian pesat. Hal tersebut ditandai dengan ketersediaan 
peralatan ukur yang dilengkapi dengan teknologi digital terkini. Metodepenentuan 
posisi suatu titik di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 
metode pengukuran secara terestrial dan ekstraterestrial.  
 Pada pengukuraan dengan cara terestrial, pengunaan alat ukur TS (Total 
Station) saat ini sudah umum digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa TS 
merupakan gabungan antara alat ukur jarak eltronik dan teodolit digital sehingga 
dari pengukuran lapangan didapat koordinat titik-titik dengan ketelitian yang 
tinggi. Penggunaan receiver GPS pada metode ektraterestrial untuk penentuan 
posisi titik saat ini sudah banyak digunakan. Hal tersebut disebabkan karena 
penggunaan metode tersebut memungkinkan untuk mendapatkan posisi titik yang 
teliti dengan waktu yang relatif singkat. 
 Berdasarkan latar belakang di atas, Dari hasil pengukuran kedua alat tersebut 
akan didapat koordinat berupa angka-angka yang berbeda, sehingga kita dapat 
menganalisa seberapa besar perbedaan masing-masing alat yang digunakan kemudian 
bisa kita simpulkan bahwa penggunaan alat yang tepat pada kondisi tertentu dapat 
memaksimalkan waktu, tenaga bahkan biaya.  
 Adapun maksud dalam penelitian, adalah untuk menganalisa ketelitian alat dan 
mengkaji sampai sejauh mana ketelitian posisi titik atau koordinat dan elevasi 
yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan Total Station dan GPS 
Geodetic. 
 Untuk membatasi luasanya ruang lingkup pembahasan dalam suatu 
penelitian, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada analisa Koordinat 
dan Elevasi antara alat Total Station Fokus 8 merk SPECTRATM PRECISION dan 
GPS GEODETIC REICEIVER SP 80 merk SPECTRATM  PRECISION. 
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CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Lokasi penelitian berada di Folder Sangatta jalan Ilham Maulana Kec. 
Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Pengambilan data koordinat dan elevasi 
sebanyak 198 titik dengan alat Total Station dan 198 titik dengan alat GPS 
Geodetic, pengambilan titik koordinat dan elevasi dilakukan pada titik yang sama. 
             Dari hasil pengukuran dilapangan  kemudian didapat hasil-hasil seerti 
disajikan dalam tabel berikut ini : 
 
               Tabel 1. Hasil Pengukuran Koordinat dan Elevasi Alat Total Station 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Koordinat dan Elevasi Alat GPS Geodetic 
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 Setelah data koordinat dan elevasi didapat, maka data diolah untuk 
digunakan dalam analisa data, sehingga terlihat perbedaaan koordinat dan elevasi 
antara kedua alat tersebut. 
 Dari hasil pengukuran didapat perbedaan koordinat dan elevasi antara 
kedua alat tersebut, seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 3. Perhitungan Selisih Koordinat dan Elevasi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
  Dari hasil analisa nilai selisih pengukuran koordinat menggunakan Totat 
Station Spectra Fokus 8” dengan GPS Geodetik Spectra SP80 adalah 0,009 m,  
selisih pengukuran elevasi menggunakan Totat Station Spectra Fokus 8” dengan 
GPS Geodetik Spectra SP80 adalah 0,011 m, waktu atau lamanya pengukuran 
yang dilakukan dengan alat Total Station Spectra Fokus 8” ± 6 jam dab waktu 
atau lamanya pengukuran dengan alat GPS Geodetic dengan alat GPS Geodetic 
Spectra SP80 ± 2 jam 
  Dalam penelitian ini dilakukan dalam waktu yang berbeda, untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pengukuran dalam waktu dan 
hari yang sama, Pengukuran pada penelitian ini dilakukan mengunakan 2 alat ukur 
yang berbeda, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan 
pengukuran lebih dari 2 alat ukur yang berbeda. 
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